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Grasella Irianie Faar.NRP.1423013068. Opini Masyarakat Surabaya 
Mengenai Program CSR “Kran Air Siap Minum” Oleh Pdam Surya 
Sembada Surabaya.  
Penelitian ini mengukur bagaimana opini masyarakat Surabaya 
mengenai program CSR “Kran Air Siap Minum” oleh PDAM Surya 
Sembada Surabaya, yang dalam proses berjalannya program CSR ini 
mengalami kontroversi. Masyarakat Surabaya Memiliki beraneka ragam 
opini mengenai Program “Kran Air Siap Minum” tersebut, dimana opini-
opini tersebut juga dituangkan dalam akun blogspot, maupun muncul dalam 
berbagai macam pemberitaan di internet. Selain itu, berdasarkan observasi 
yang dilakukan oleh peneliti ada tanggapan masyarakat yang setuju maupun 
tidak setuju dengan program CSR tersebut. Masyarakat ada yang masih 
belum berani menggunakannya karena tidak yakin akan 
kebersihan/kestreilan air dari Kran Air tersebut, namun ada juga masyarakat 
yang setuju dengan program ini karena merasa terbantu saat sedang jogging 
atau melakukan aktivitas lainnya. 
Dari dasar kontoversi ini peneliti ingin meneliti opini masyarakat 
Surabaya dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode 
survei deskriptif. Teknik yang digunakan peneliti adalah teknik purposive 
sampling, peneliti mengambil sampel sebanyak 100 responden yang 
disebarkan ke masyarakat Surabaya yang terbagi menjadi 5 wilayah yaitu di 
wilayah Institut Teknologi 10 November, SMAN 16 Surabaya, Taman 
Bungkul, Kelurahan Jambangan, dan Kantor PDAM Surya Sembada 
Surabaya. Untuk meneliti Opini, peneliti menggunakan indikator Cognition 
Affection dan Behavior dan elemen dari konsep Tripple Bottom Line yaitu 
Profit, People, Planet. Dari hasil penelitian ini menunjukan opini 
masyarakat Surabaya adalah cenderung positif. 
 







Grasella Irianie Faar.NRP.1423013068. Surabaya Public Opinion 
about CSR Program “Water Tap Ready To Drink” by PDAM Surya 
Senbada Surabaya. 
 The research is measuring how Surabaya Public Opinion on CSR 
Program “Water Tap Is Ready To Drink” by Local Water Supply Surabaya 
Company. Which in the process of CSR program passes, the program had 
controversy. Public of Surabaya Have diverse opinions are also poured in 
blogspot account, as well as appearing in a wide variety of news coverage 
on the internet.  
In addition,based on observations made by researchers where they 
are agree or disagree with the CSR Program.There are society that still do 
not dare to use it, because they are not sure of the cleanliness from the water 
of the tap. But there are also communities that agree with this because the 
program find it helpful while jogging or doing other activities. This 
significant amount of basic researchers want to examine the opinion of the 
society Surabaya by using this type of quantitative research with descriptive 
survey method.  
 
The technique used is the purposive sampling technique 
researchers, researchers took samples of as many as 100 respondents are 
disseminated to the public Surabaya which is divided into 5 areas, namely 
in the area of 10 November Institut Technology, 16 Senior High School  
Surabaya, Bungkul Park, Jambangan district and office of Local Water 
Supply Surabaya Company.For researching opinion, researchers using 3 
indicators. It’s comprised of Cognition,Affection, and Behavior and also use 
elements of the concept of Tripple Bottom Line Profit,People Planet. From 
the results of this research show the opinion of the Community of Surabaya 
is likely to be positive 
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